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What are the Opinions of Disabled Participants in 
the Independent Living Movement Concerning 
the Care Qualification System?
YAMASHITA, Sachiko　
　The objective of the present study is to elucidate that how have disabled people who participate 
in the independent living movements considered care qualification systems Movements for care by 
individuals with disabilities in Japan began in the 1970s. These movements resulted in increases in 
the amount of time care workers were dispatched and creation of a mechanism for protecting the 
independence of individuals with disabilities in care. Specifically, this mechanism involved registering 
individuals recommended by individuals with disabilities as care workers, which differs from public 
homecare services, and did not require care workers to obtain care qualifications. However, acquisition 
of care qualifications by care workers became mandatory with changes in welfare systems for 
individuals with disabilities from 2003, and movements against this change have been seen. In the 
Conclusion, we elucidated the perspective of reviewing the current care qualification system through 
movements by individuals with disabilities.
